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INTRODUCCION 
En la cartilla 7 A, vimos el trazado de algunos escotes usados 
frecuentemente. Ahora veremos el trazado del escote cuadrado. 
En esta cartilla, encontrará las orientaciones para cortar y con­
feccionar una blusa con escote cuadrado. 
Al final están las indicaciones sobre los temas y ejercicios que 
debe realizar y enviar a su tutor del SENA. 
Continúe con sus estudios 
SUERTE 

ACTIVIDAD 
DE 3
APRENDIZAJE 
TRAZADO,CORTE Y CONFECCION 
DELABLUSA CON ESCOTECUADRADO 

TRAZADO 
DEL ESCOTE CUADRADO 
Este modelo de escote es quizá 
el más usado en climas cálidos. 
La profundidad, lo mismo que la 
amplitud hacia los hombros, va­
ría de acuerdo con el modelo o 
gusto de la persona a quien se le 
confecciona. 
Entonces prepare los moldes 
básicos. 
TRAZAR EL ESCOTE DEL DELANTERO 
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PROFUNDIDAD ESCOTE 
• Desde el punto 2, sobre la línea del hombro mida 6 centí­
metros, y allí coloque una señal.
• Ahora mida desde el punto 4, la medida para la profundidad
del escote y marque una señal.
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CENTRO 
Atención a los pasos siguientes: 
• Coloque la escuadra sobre la señal que indica la profundidad
rlol ocl"'f"'lto oc011,::,rl y ,::,nrlf"'I octo n, ,ntr. f"'r.n ol ,....,-..nhr, �"I ""'"'�" 
(Observe muy bien el dibujo) 
• Con lápiz rojo trace una línea aproximadamente de 13 cms.
Esta será la línea del escote.
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CENTRO 
• Sobre la línea del escote marque la mitad de la distancia
de busto.
Ejemplo: Distancia de busto 20 --;-- 2 1 O centímetros.
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CENTRO 
• Desde la señal del hombro trace una línea con lápiz rojo que
llegue hasta el punto donde marcó la mitad de la distancia de
busto.
• Prolongue la línea hasta el aumento de costura del hombro.
Asi queda formado el escote cuadrado.
TRAZAR LA PINZA CORRECTIVA 
• Marque la mitad de la línea interior del escote y allí coloqu
una señal. 
• Trace la pinza correctiva en la misma forma como lo hizo e1
los anteriores.
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• Corte por las líneas que forman el escote.
TRAZAR EL ESCOTE EN LA ESPALDA 
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PROFUNDIDAD ESCOTE 
Para trazar el escote cuadrado en la espalda se procede de la 
misma manera que para el escote delantero, pero no se traza 
la pinza correctiva. 
Este escote en la espalda, puede variar en profundidad y en el 
modelo mismo. 
TRAZADO DE LAS VISTAS PARA EL ESCOTE CUADRADO 
Decíamos anteriormente que para el trazado de las vistas, solo 
varía el modelo del escote, mas no su proceso por lo tanto haga los 
trazos de las vistas de una sola pieza, como lo hizo para los 
anteriores. 
CORTE Y CONFECCION DE LA BLUSA 
CON ESCOTE CUADRADO 
! 
La blusa que cortará y confeccionará en esta ocasión es de 
escote cuadrado, manga sisa y abertura en la espalda con un 
aumento, en el lado izquierdo para los ojales y en el derecho para 
los botones. Recordemos que este aumento recibe el nombre de 
cruce o monte.
Los moldes con los cuales debe cortar y confeccionar la 
blusita son los que se incluyen dentro de esta cartilla y 
comprenden las siguientes piezas: Delantero, espalda, 
vistas para el escote y sisas, un molde para cortar 2 
tiras de entretela. 
Antes de utilizar los moldes saque dos copias de cada 
uno de ellos, en papel para moldes. 
Calque los moldes muy bien, pues de lo contrario se 
pueden cometer errores. 
CORTAR EL DELANTERO 
Como usted ya sabe cortar y confeccionar una blusa, aquí le 
detallaremos solamente los procesos nuevos. 
De los procesos conocidos haremos. un breve repaso, por lo tanto 
en el momento oportuno debe consultar las cartillas 1 y 2, "Prepa­
ración de piezas para la blusa" y "Ensamble de la blusa básica". 
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Colocaion del molde sobre la tela.  
Este tema consúltelo en la cartilla N2 1 "Preparación 
de piezas para la blusa". 
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• Corte la tela por los orillos del molde como son: orillo inferior,
costado, sisa, hombro y escote.
• Haga piquetes exactamente a 1 centímetro, en el costado
sobre la línea de cintura.
• Dé 1/2 centímetro, en la línea central de la pinza del costado.
Evite cometer errores, al hacer piquetes; utilice 
siempre la punta de las tijeras. 
CORTAR LA ESPALDA DE LA BLUSA 
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Como lo hizo para el delantero, doble la tela hasta obtener el 
ancho donde quepa el molde. 
• Coloque el molde sobre la tela y el orillo del falso sobre el
doblez de la tela.1• Asegure el moldl con alfileres.
• Corte por el orillo inferior, costado, sisa y hombro.
• Desde el orillo del falso corte el escote.
• Introduzca las tijeras por el doblez de la tela y corte para sepa­
rar las dos piezas.
RECUERDE: 
Que el símbolo de las dos XX indica que el molde se 
coloca sobre el doblez de la tela y a la vez indica que 
por allí se debe cortar para separar las dos piezas. 
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• Haga piquetes exactamente de 1 centímetro en el costado
sobre la línea de cintura.
• Pequeños piquetes en dirección de la línea de punto y raya er
el escote y en el ruedo.
Recordemos que la línea de punto y raya indica el sitio por donde 
se dobla el falso. 
CORTAR LAS VISTAS DEL DELANTERO 
Doble la tela con el revés hacia 
arriba. 
Coloque el molde de la vista del 
delantero de manera que el cen­
tro coincida con el doblez de la 
tela. 
Asegure el molde con alfileres. 
Corte por los bordes del molde 
como son: ancho de vista, 
costado, sisa, hombro y escote. 
CORTAR LA VISTA DE LA ESPALDA 
CORTAR LA ENTRETELA 
• De la misma forma que lo hizo
para la vista del delantero
corte la vista para el escote
de la espalda.
• Una vez cortada la vista,intro­
duzca las tijeras para separar
las dos telas.
• Con la tela en doble corte la entretela fusionable para los falsos
de la blusa.
TRASLADAR LOS MOLDES A LA TELA 
_ _., CENTRO -- --
En la cartilla Nº 1 "Preparación de Piezas para la blusa". vimos la 
forma de trasladar los moldes a la tela; consulte en ella todo lo rela­
cionado con este tema. 
• Para el delantero calque las líneas de: ruedo, costado, hombro
y pinza del costado.
• Para la espalda calque las líneas de: ruedo, costado y hombro.
• Para las vistas calque las líneas de costura de: costado y hombro.
RECUERDE: 
Que debe utilizar preferiblemente papel calcante para 
modistería, de color blanco. 
Si utiliza papel calcante de otro color éste debe ser lo 
más parecido al color de la tela. 
PREPARAR PIEZAS DE LA BLUSA 
Sobrehilado: Consulte la cartilla Nº 1, sobre el proceso relacio­
nado con este tema. 
Recuerde que el sobrehilado se hace por el derecho de la tela. 
PREPARAR LOS FALSOS 
DE LAS PIEZAS PARA LA ESPALDA DE LA BLUSA 
Este es un proceso delicado de hacer, por ello haremos un repaso 
de todo lo relacionado con este tema. 
Recordemos que la entretela fusionable es una capa adicional de 
tejido que fortalece las partes de mayor manejo y desgaste, como 
por ejemplo las aberturas con ojales y botones. 
DOBLAR Y PLANCHAR LOS FALSOS 
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• Tome una de las piezas de la espalda y colóquela con el revés
hacia arriba.
• D_oble el falso por los p_equeños piquetes, hacia el revés de lapieza.
• Planche a todo lo largo del falso para formar un quiebre.
• Haga lo mismo con la otra pieza de la espalda.
FUSIONAR FALSOS 
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ORILLO DEL FALSO ---..........1 
SOBRANTE ENTRETELA 
• Ahora desdoble los falsos que planchó.
• Por el revés del falso coloque sobre el borde inferior un extremo
de la entretela, con el lado que pega sobre la tela.
1 
1 
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ATENCION: 
Entre el orillo del falso y la entretela, queda una 
separación de 1 centímetro y el lado contrario coincide 
con el quiebre del falso y los pequeños piquetes. 
El ancho del falso corresponde a 5 centímetros y el de 
la entretela a 4 centimetros. 
Además en la parte del escote queda un sobrante de 
entretela. ----------�·--------------....
• Fusione la entretela.
• De igual manera fusione el otro falso.
SOBREPISAR ORILLOS DEL FALSO 
• Doble el centímetro del falso sobre la entretela y plánchelo.
• Sobrepise el orillo por el derecho de la tela.
• Haga pequeños remates al iniciar y al terminar.
-----
• Doble nuevamente los falsos hacia el revés de las piezas y 
planche. 
• Recorte el sobrante de la entretela.
• Corte los hilos sobrantes.
ENSAMBLE Y ACABADO DE LA BLUSA 
. . . . . . ..  - . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consulte la cartilla Nº 2, cuantas veces sea necesario para todo 
lo relacionado con este tema como es: hilvanar, coser y planchar 
pinzas. 
Hilvanar y coser por hombros la blusa y las vistas. 
Observe dibujos. 
MONTAR LA VISTA AL ESCOTE DE LA BLUSA 
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• Extienda la blusa con el derecho hacia arriba.
• Coloque la vista sobre el escote de manera que coincidan el
delantero y espalda; las dos piezas quedan derecho con derecho.
Ahora mucha atención: 
• Haga coincidir los ángulos que forman el escote cuadrado de
la blusa y vistas.
• Iguale las costuras de los hombros y fíjese que éstas queden
abiertas
• Asegure con alfileres en los sitios que indica el dibujo
Fíjese que la terminación de la vista en la espalda quede 
un poco antes del piquete del falso. 
DOBLAR FALSOS E HILVANAR VISTAS 
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• Doble el falso por los piquetes y hacia el derecho de las piezas.
• Sobre el falso ya doblado coloque los extremos de las vistas como
aparece en el dibujo y asegure con un alfiler
• Desde el doblez de uno de los falsos hilvane alrededor del
escote para asegurar las piezas.
• Retire los alfileres.
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Haga el hilván a 1/2 centímetro y utilice para ello hilo 
de color blanco. 
Al coser a máquina hágalo de manera que no pise el hil­
ván con la aguja, es decir un milímetro adentro del 
hilván. 
Esta observación se hace porque se encuentra dificultad 
1 
al retirar el hilván. 
___ __j 
COSER EL ESCOTE 
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• Empiece a coser desde el doblez del falso a 1 /2 centímetro del
orillo del escote.
• Cosa alrededor del escote
• Haga remates al iniciar y al terminar
Nota. 
Para que -haya uniformidad en la costura cosa despacio 
y detenga la marcha de la máquina en los sitios que 
forman los ángulos y realícelos muy bien. 
Recuerde los ejercicios que hizo para este tipo de 
costura. 
ATENCION AL SIGUIENTE PASO: 
ANGULO 
COSTURA DE 
REFUERZO
En una curva muy pronunciada, en una punta de un 
escote en V o en los ángulos de un escote cuadrado, 
es aconsejable pasar una segunda costura sobre la 
primera para reforzar e impedir que la tela se deshile 
cuando se practiquen los piquetes necesarios. 
Esta costura se hace aproximadamente a 4 centímetros 
a lado y lado del ángulo. 
• Entonces haga esta costura por encima de la anterior.
• Retire los hilvanes y corte los hilos sobrantes.
PLANCH,AR, DESPUNTAR Y HACER PIQUETES 
• Para evitar que se formen recogidos, planche con mucho cuidado
la costura del escote.
• Haga piquetes en los ángulos,pero cuide de no cortar la costura.
• También haga piquetes en la costura de la unión de hombros.
• Corte las esauinas del doblez de los falsos.
PLANCHAR E HILVANAR 
• Planche muy bien la vista
/// / ¡' / _( 
• Iguale los orillos de las sisas y asegure con alfileres.
Ahora fíjese muy bien 
• Para evitar que se formen arrugasen la vista o en la blusa, haga
una hilera de hilvanes diagonales, con el propósito de man­
tener la vista plana y en posición correcta.
COSER SISAS 
• Cosa las sisas a 1 /2 centímetro del orillo
• Remate al iniciar y al terminar
• Retire los hilvanes
PIQUETES 
• Planche la costura de la sisa, con ello evita que se formen reco­
gidos.
• Haga pequeñísimos piquetes en la curva de la sisa.
• Haga piquetes en la costura de los hombros.
Cuando haga los piquetes tenga especial cuidado de 
no cortar la costura. 
VOLTEAR LAS VISTAS 
HACIA EL REVES DE LA BLUSA. 
Este proceso es nuevo para usted, por lo tanto debe prestar mucha 
atención y observar muy bien los dibujos. 
• Tome un extremo de la parte inferior de la espalda y con ella
forme en este sitio como una especie de rodillo; introdúzcalo
por el espacio que hay entre la vista y la blusa en el hombro.
• �mpuJe la tela de la espalda hasta pasarla al delantero de la
blusa.
Utilice para ello un lápiz de color blanco o un objeto que no
sea puntiagudo.
• Tome la punta y sáquela
.:J' 
• Haga lo mismo con el otro lado.
• Ahora voltee la blusa con el derecho hacia arriba.
• Hilvane los bordes del escote y sisas
Atención: 
Para que una costura quede muy bien hilvanada deslice las telas 
entre el índice y el pulgar y a la vez vaya hilvanando; así la costura 
que sirvió para unir la vista a la blusa queda exactamente en el 
borde. 
• Ya tenemos la vista por el revés de la blusa, voltee los falsos
hacia el revés y saque muy bien las esquinas.
Preste atención a los pasos siguientes.
PLANCHAR 
• Extienda la blusa con el derecho hacia arriba.
• Planche el escote y sisas sin dejar que se formen arrugas.
• Luego voltéelas por el revés y planche nuevamente.
• RPtirP lnc: hilv�nPc: rlP l�c: c:ic:�c:
CERRAR COSTADOS 
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• Coloque el delantero sobre la espalda de manera que el revés
quede hacia arriba.
• Extienda los costados de las vistas e iguale orillos y unión de
las mismas. Asegure allí con un alfiler.
• Haga coincidir los piquetes de la cintura y asegure con un alfiler.
• Hilvane por las marcas de rodajas desde la vista hasta el ruedo.
• Cosa los costados
• Planche las costuras.
SOBREPISAR EL ORILLO DE LA VISTA 
• Doble y planche hacia el revés 1 centímetro en todo el orillo
de la vista.
• Por el derecho de la tela sobrepise el orillo.
Al sobrepisar fíjese que las costuras de todos los costados
queden abiertas.
• Planche por todo el orillo.
• Retire los hilvanes del escote.
Termine de ensamblar la blusa de acuerdo con las instrucciones da­
das en la cartilla Nº 2, como son: 
• Hifvanar el dobladillo por la marca de rodaja.
• Entalegar los extremos inferiores de los falsos.
• Coser el orillo del ruedo,
• Cortar y despuntar el entalegado.
• Voltear. olanchar e hilvanar el dobladillo.
ACABADO DE LA BLUSA 
• Distribuya los ojales a igual distancia y confecciónelos muy
bien.
• Coloque los botones en el sitio correspondiente y en la forma
aprendida.
• Asegure las vistas únicamente en los costados de la blusa.
Al hacer el dobladillo tenga cuidado que la puntada no se vea por
el derecho.
• Haga una revisión total de la prenda y corte (pulir) todos los
hilos sobrantes, por último haga un planchado que no presente
arrugas. es decir perfecto.
Si necesita ampliar los temas anotados anteriormente consulte 
con la cartilla Nº 2 Ensamble y acabado de la blusa básica 

AUTOCONTROL3 
Escriba la respuesta en la línea: 
1. Para trazar el escote cuadrado, se tiene una medida guía
que se aplica sobre la línea del hombro. ¿Cuál es? 
2. Para montar las vistas a la blusa deben coincidir:
D a. El delantero y la espalda
D b. Las esquinas de las vistas con las del escote
D C. Los ángulos que forman el escote
D d. Los orillos de la vista y la blusa.
3 ¿ A cuántos centímetros se hace la segunda costura en los 
ángulos del escote cuadrado y para qué sirve esta costura? 
4. ¿ Con qué fin se hacen los hilvanes diagonales?
5. Para voltear la vista hacia el revés de la blusa introduce un
extremo de:
D a. La espalda D b. El delantero
RESPUESTAS 
AUTOCONTROL3 
1. 6 centímetros
2. b. C. d.
3. A 4 centímetros a cada lado del ángulo y sirve para evitar
que la costura se deshile al hacer los piquetes.
4. Para evitar que se formen arrugas en la vista y en la blusa
y mantenerla así en posición correcta.
5. a.

TAREA 
CURSO: MODISTERIA BLOQUE MODULAR: BLUSA 
UNIDAD Nº 7 A - 76 Modelos de escotes y Trazado corte y con­
fección del escote cuadrado. 
Nombre del alumno: ________________ _ 
Nº de Matrícula: 
Fecha:--------------------� 
Dirección: ___________________ _ 
Municipio 
Departamento 
Esta tarea tiene 2 partes: 
1. Responder un cuestionario
2. Ejercicios prácticos: Trazado de los diferentes modelos de
escote que contiene la cartilla.
Cortar y confeccionar una blusa de escote cuadrado.
Después de responder el cuestionario, recórtelo por la
líneas punteadas y envíelo junto con los ejercicios al SENA.
CUESTIONARIO 
1. ¿Cuál es la medida adicional que se toma para trazar un
escote y para qué sirve?
2. Lea la frase y explique si es correcto o incorrecto y por qué.
Sobre la línea del hombro del molde del delantero se miden
4 centímetros y en el molde de la espalda sobre la misma
línea se miden 2 centímetros.
3. Para cada modelo de escote debe elaborar los moldes bási­
cos; ¿Cuál es la parte que se deja sin cortar y por qué?
4. De las siguientes frases ¿ cuál es la correcta?:
D a. Corta en la tela el molde con la pinza correctiva
abierta, cuando el escote no es básico. 
O b. Corta en la tela el molde con la pinza correctiva 
cerrada, cuando el escote no es básico. 
5. ¿ Cuál es la medida adicional que se toma para trazar un
escote?
6. En el siguiente listado aparecen en desorden los pasos a
seguir para el trazado de las vistas de una sola pieza, escriba
en el cuadrito los número en forma ordenada.
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
Trasladar con la rodaja las líneas de costura de: hombro 
y costado. 
Unir señales de ancho de vista. 
Colocar el molde del delantero sobre otro papel 
Medir el ancho para la vista en la parte central 
Dibujar con lápiz rojo los bordes del molde como son: 
escote, hombro, sisa y costado. 
Retirar el molde del delantero y medir 6 centímetros por 
el costado desde la línea de sisa. 
Dibujar símbolos, cortar y escribir el nombre del molde. 
EJERCICIOS PRACTICOS 
Con las medidas que le enviamos elabore los trazos básicos del 
delantero y la ·espalda y trace sobre ellos los diferentes modelos 
de escotes: 
Ojal, redondo, cuadrado, en U y en V. 
Trazado de las vistas para los diferentes escotes. 
Medidas: 
Cuello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Cintura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Contorno de busto . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
1 largo de frente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
2 largo de frente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
1 largo de espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
2 largo de espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Ancho de espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Altura de busto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Distancia de busto . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Costado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Confección de la blusa con escote cuadrado. 
Con los moldes que le enviamos corte y confeccione la blusa. 
Para su elaboración siga las instrucciones de la cartilla y a la 
vez consulte con las cartillas 1 y 2, Preparación de piezas para 
la blusa v Ensamble v acabado de la blusa. 
Así hemos llegado al final de la 
cartilla TRAZADO DE ESCO­
TES. Ponga todo su esmero 
para que este aprendizaje sea 
el fruto de su esfuerzo. 
Le recomendamos hacer prácti­
cas continuas, pues con ello 
logrará perfeccionarse cada 
vez más. 
Verifique las medidas en los 
moldes, antes de enviarlos, 
con ello puede afianzar más 
sus conocimientos; acostúm­
brese a evaluar su propio tra­
bajo. 
SENI' 
1 
Si considera que tiene alguna duda repase de nuevo la cartilla 
antes de dar respuesta a ella, o comuníquese con su tutor ya sea 
por teléfono, correo o personalmente. 
A vuelta de correo le enviaremos las observaciones del caso y 
la siguiente cartilla TRAZADO, CORTE Y CONFECCION DE 
CUELLOS 
De su pronta respuesta depende que avance rápidamente en su 
aprendizaje. 
Le dejamos esta inquietud:¿amiga mía, qué tal si nos envía un 
modelo ae escote diferente a los de la cartilla? 
Muchos éxitos y hasta pronto. 
